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Туркменский – один из тюркских языков, который относится к 
огузской группе. В огузскую группу включают также 
азербайджанский, гагаузский, турецкий языки и бесписьменные 
огузские языки Ирана. Туркменский язык является государственным 
языком Туркменистана. 
В туркменском языке выделяют около 30 диалектов и говоров, 
в основном соответствующих этническим группам туркмен. 
Туркменский язык отличается от родственных тюркских 
языков особенностями фонетики и спецификой графики. В фонетике 
для туркменского языка характерно наличие первичных долгих 
гласных, межзубных согласных, последовательный губной 
сингармонизм (уподобление гласных в слове по признаку 
огубленности); палатальный сингармонизм (уподобление по признаку 
подъема). 
В грамматике существуют своеобразные морфологические 
формы отрицаний. В туркменском языке отрицание выражается с 
помощью отрицательного глагола yok, не влияющего на лицо или 
число слова: Onuň maşyny yok («У него нет машины»). Другой способ 
выражения отрицания – присоединение суффикса –mok: Men 
anatomyyadan okamok. («Я не изучаю анатомию»). Men bilemokdym 
(«Я не знал»). 
 В советский период особенно сильным было влияние на 
грамматику русского языка. Туркменская лексика также сохранила 
множество заимствований из персидского, русского и арабского 
языков.  
В туркменской письменности на протяжении нескольких 
последних десятилетий произошли существенные изменения. 
Практически до середины 20 века на территории государства 
использовалась арабская графика. Затем в течение 12 лет применялась 
латиница, а ее заменила кириллица в симбиозе с некоторыми 
арабскими символами, отражающими специфику туркменского языка. 
Но с 1996 года туркмены вновь перешли на латинизированный 
алфавит. За пределами Туркменистана туркмены пользуются 
алфавитом на арабской основе.  
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